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Bottomless Loneliness and Despair： 
New Women in Winsburg Ohio 
La solitude et le désespoir sans fin： 
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Abstract  Though an analysis of how and why four new women in Winsburg, Ohio appear grotesque, this paper 
points out that grotesques actually cherish rich and beautiful spiritual world and that shackled by sex discrimination, 
their loneliness and despair are deeper than these of men grotesques’.  
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Résumé  Par l’analyse des conduites excentriques des quatre nouvelles femmes dans Winesburg, Ohio ainsi que leurs 
raisons, l’article indique que les excentriques possèdent en fait un monde spirituel beau et riche, et que, en tant que 
femmes, elles sont liées de plus par le sexisme et leurs solitude et désespoir sont beaucoup plus profonds que ceux des 
hommes excentriques. 
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傳統”（the father of my generation of American 
writers and the tradition of American writing which 
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